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Cannabis sativa •. 
Oeter1ined by John E. Ebinger Dec . 193 
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Cannabis sativa L. 
Datr 2.J ;.ug:.LSt 1109 Xo. 18 
Loc;ilitv '1aSv!1 '.Jo. , I::.iinois 
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II.thitat Sandy soil; along a dirt road . 
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